





























































0-1 トN EPMA装置による土器の自然科学分析函館工業高等専門学校 竹内孝
0-12-V オシロスコープを用いた波形観測の注意点 岡山大学工学部 O八田和道
0-13-V 医療用LED照明光源の高速イメージング撮像装置による評価
山口大学工学部 O小橋克哉




0-1十日 スーパーサイエンスハイスクール (8SH) 事業に参加して








0-20-W 包析反応による Ti3Pd 金属間化合物の生成過程とその諸特性
熊本大学工学部 1)熊本大学院 2) 0山室賢輝1)、本城純治 2)、藤浦雅子 2)、西田稔 1)
0-21-W 各種表面分析を用いた Cu-Ti 合金表面に生成する酸化物形態の同定
名古屋大学全学技術センタ一分析・物質技術系 O高井章治、安達幸男
0-22-W 光学的可視化による風車翼まわりの流れの検証
大分大学 O奥林豊保、石松克也、鹿毛一之
0-23-W 高専における技術職員としての業務実践報告
有明工業高等専門学校教育研究技術支援センター機械工学系技術班木下正作
Q-24-W 海洋エネルギー研究センターの概要について
佐賀大学 海洋エネルギー研究センター 0浦田和也
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